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01, что позволяет реализовать метод фазированных решеток для труб ма-
лого диаметра.  
Общий вид дефектоскопа представлен на рис. 
Рис. Дефектоскоп SIUI SyncScan 
Разработанная методика контроля трубопроводов газораспределитель-
ной системы включает следующие основные этапы: 
1. Подготовка объекта, включающая зачистку объекта и нанесение кон-
тактной жидкости; 
2. Установка сканера LPS-01;
3. Настройка параметров ультразвукового пучка;
4. Сканирование объекта;
5. Поиск дефектов на изображениях или их отсутствие;
6. Оформление результатов проведенных исследований.
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Представлен комплекс для автоматизации контроля параметров тесто-
вых структур при испытаниях изделий микроэлектроники на радиационную 
стойкость. Комплекс содержит измеритель вольтамперных характеристик 
(ВАХ), матричный коммутатор 5×48 и компьютер (рис.).  
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Измеритель ВАХ выполнен на базе из-
мерителя ИППП-1/6. Он формирует испы-
тательные сигналы тока (напряжения) 
в диапазонах ±0,2 А (±120 В) и, с высокой 
чувствительностью (10 мкВ, 10 фА), изме-
ряет возникающие ответные сигналы нап-
ряжения (тока). 
Коммутатор содержит четыре модуля, 
включающих по 5×12 = 60 сдвоенных гер-
конных реле в узлах матрицы, и по 5 реле 
для изоляции узлов, не используемых в вы-
бранном тесте. Порты коммутатора (48 шт. 
на задней панели) снабжены клеммниками 
разъемными 15EDGRC-3.81-03P, допуска-
ющими подключение коаксиальных или 
триаксиальных кабелей. 
ПК обменивается информацией с изме-
рителем ВАХ и с матричным коммутатором 
по интерфейсам USB.  
Работа с комплексом не требует знаний 
в области программирования при проведе-
нии измерений и при подготовке программ 
автоматизированного контроля.   
Команды управления коммутатором со-
ответствуют стандарту SCPI (Standard Com-
mands for Programmable Instruments), что 
позволяет использовать его самостоя-
тельно. 
Комплекс создан для центра коллективного пользования НАН Беларуси 
«Радиационный центр». 
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Рис. Измерительный 
комплекс 
